




MINISTERIO DE LA GUERR~
"
. J Ji
. ' '- j i JI
Señor Capitú genetal, de la séptiJna reeión.
Señorea f Capit~~e~ g~nerales de la segund~ r~gi6n y de
, Melilla é I.nterveQtor general de Guerra.
Circular. ~. Sr.: El Rey·(q. D.g.) Se ha.serv:ido
disponer que los incUviduos qne figuran en la sig,uiente re-
laci6n, causen baja en los cuerpos.á que pertenece,n por fin
del mes actual y alta, en la revista de Comisario del próxi-
mo mes de agosto, en las Secciones de Ordenanzas de este
Ministerio, si reunen las condiciones exigidas por la real
orden de 14 de septiembre de I8gó (C. L. ntím. 236), ex-
cepto la de tiempo en tille; debiendo incor1>0rar~con to-
da urgencia dichos individuos á las secciones mencionadas.
De rea+ ort+en,. luo.' á· V. Ka paall1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio da t9iU.
D. Carlos QuintaQl¡ :aeq~lJP) d~ la. Capitanía gener~ de
la. tercenl'~n, ~ r... de MelUta.
Madrid- a31 d~jGÚD. 4e. 19lQ1. :(..-O:Qtu:
......
Ex~o. Sr.: R1 &"".(q. D.If<}.u fJenidD f biea.aolD¡-
bta.t ~lJdante de. c;i¡mpg. Q.~V•. lt.l!J. CfJlpitát;J.. q.~.Ip.ra.!1t~r1~
D. Aiugel·González Tablas y Gatcía. _rer.os, deliwado
actualmente en el batallón Cazadores de Tarifa, ntíme-
ro 5.
De real orden lo digO' t V~ ~<~ IU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl años.





:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales del cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, comprendidos en la siguiente relaci6n, que
comienza con D. Timoteo Calvo y Escrivá y termina con
D. Carlos Quintana Berjano, pasen ti servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo i. v. E. para IU conocimiento y
demás efectoa. Dioa guarde f V. E. muchos añOl. Ma-
drid 23 de julio de Ig12.
...~ Ü1gu~
Sellor Capitin general de la prbnera regf6n.
Señores Capitanes generales de la. segunda, tercera, quieta,
sexta y séptima regiones, Baleares, Melilla é Inter-
ventor general de Guerra.
REALES ORDENES
PARTE OFIClAL
tR.eki,ci6fl. '(lIl~ se. 'f:& /', , '
lreuientes co~ksJ
D. Tirnoteo Calvo y Esctivá, de la Capitanía general de
Melilla, á la novena división.
) Felipe de la Rica y Calvo, de reemplazo en la primera
región, a: la Capitanía general de la sexta región.
> Francisco Gómez Souza, de excedente y en comisi6n
en la Escuela $uperior de Guerra, á la €apitanía
general de Melilla en plaza de plantilla.
"i \.~: •.
D. ROll\án Oyaga y Velaz, de la Capitanía general de
Baleares, á la de la quinta región.
,. Manuel Mesa Prast, de la Capitanía general de Melilla,
á la de la seglinda región.
:. AlfredoCaatro Dhila, de la Capitanía general de la
. séptima regi6n, f. la plantilla de Camitiooel topo-
gl:áficalS.
Reg. Inf.a del Rey, lo •••••••• Angel Bravo Budia.
Idero íd. Reina, :;1 •••••••••• , Luis Martín Ranz.
Idero íd. Princesa, 4 ••••••••• José Garc1a Amor.
Idero íd.. Sabaya, 6 (3.<>! Mn.). Teles{oro Le?n González.




Idem íd.Extremadura, 15 (ter- Arnaldo segar.ra Vicente•
ter bón.)................. yetano Marco Rub:.
. :Q-'~Q rd;clUId.Q V¡ye~\
Q.~ ~:., Ü19UE '., .,
DESTJNOI
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Seflores Capitán general de la sexta regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
ExCIXlO. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á eS--
te Ministerio en 9 del mes actual, promovida por el capi"
tán del regimiento Infantería de América ntím. 14. don
Crispulo Moracho Arre~ui, en solicitúd de un mes de li·
cencia por asuntos propios para San Sebastián (Gu:iptízcoa),
Lourdes, Burdeos y Paris (Francia), el Rey (q. D. g.) ha:
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con arre·
glo álo preceptuado en las instrucciones aprobadas por
real orden de S de junio de 1905 {C. L. ntím. IOI).
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29
del mes anterior, dando cuenta de existir -vacantes de cabo
en la brigada disciplinaria de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los de dicha clase José Lo-
zano Pajuelo, del regimiento de Asturias ntím..31 y zona
de Toledo núm. 3, y Francisco Escorihuela Erruz, del re-
gimiento de Gerona ntím. 2Z, pasen destinados á la
citada brigada discipIinllria, con arreglo á lo di6puesto
en la real orden circular de 4 de octubre de 1904 (C.L. nfi-
mero 204).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento',
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señorel Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones é Interventor general de Guerra.
tlCENCIAS
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. ~: á este
Ministerio en 11 del mes actual, promovida por el teniente
coronel de Infantería D. Francisco Duque Molina, perte.
neciente á la Caja de recluta de esa capital núm. 61, en
solicitud de seis ,meses de licencia por asuntos propios
para la isla de Caba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del inter~, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 64 de las instrucciones aprobadas por
real orden de S de junio.~ 1905 (~. L. núm. 101).
De real orden lo digo i V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO& Ma·
drid 23 de julio de 1912.
1WusllN'~~
Señor Capitán general de la cuartáregióo'.
Señor Interventot general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la intancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 16 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Covadonga ntím. 40'
D. Narciso García Lbygorri y Murrieta, en 'solicitud de
seis meses de licencia por asuntos propios para Biarritz Y
París (Francia), Londres (Inglaterra) y San Sebasti~l'l
(Guiptízcea), el Rey (q: D. g.) se ha servido acceder á loS
:deseos del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 64 de las instrucciones aprobadas por real orde~




l\ladrid 23 de julio de 1912. . LuQUlL
~~a
Señor Capitán general oe la quinta regi6n.
Sección de Infllllterla
CIrASlEICACLQNES
Excmo. Sr.: El_Rey (q. D. g.),ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda. al comandante del regimiento Infantería de
América, ntim. 14, D. Felipe Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo, por reunir las condiciones que determina el ar-
tículo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891. (C. L. núm. 195):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912:
RECOMeENSAS
Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) ha tenido 4 bien con.
firnuu:.. la concesión de la cruz de plata del Mérito MIlitar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7eso pesetas, no
vitalicia, hecha por V. E. en 15 del actual al sargooto del
regimiento Infante~a de Ceriñola, .Qtím. 42,.Angel Mar-
tin Mouriño, como mejára de recompensa, en vez de la
que le fué otorgada por real ardes de 15 de febrero último
(D. O. núm. 38). por los méritos que con~o en el com-
,ba~e del día 7 de octubre del año anterior en el paso del
río Kert y lomas de Tikermin é lfra-Tuata. -
o De real orden lo digo ,f V. E. para sn ~nocimientoy
deOl~ efectos. Dios guarde« V. E~ muchos dos. .Ma-
drid 23 de jallo de 1912.
, , " Lu;mJ
Señor Capltáá géneral de Me1illa.
Señor Interventor general de Guerra.
Reg. inf.a Aragón, 21 José Mercader Gibert.
, ~D. Rafael Arroyo Rojo.
An,gel Gri~án Gar::ia.
. ' , T'uho ~::roandez Hernández.
Idem id; Asturias, 31 ••.•••• ¡u. Carlos LlQr~n8 López.
, .' ltafael CaiI6n Ballesteros.
EmiIlano Bermejo. ,
Antonio Romero Selos.
D. Antonio Ameller Torres.
. ~anUel Rodríguez Lozano.
Idem Id León 38 Jesús Cano Camacho.
. ,. • • • • . • . • • • ustasio Candenas Muñoz.
Faustino.Gómez Martln.
Idem id Andaluda 52 lCayo de la Hoz Ruiz.
• , •••.•• 'lBernartlino González Villegas.
ldem Id. GuipdJcoa, 53 • ',' . ,,¡MarianO González González.
Idem Id. Vergara, 57 Pedro Melich Llop.
Bón. Caz. de Barbastro, 4. • •• Ramón Lópe.r; Gosálve3l.
Idem. id. Arapiles,' ••••••••• FF~ciMs<»linChS~illálMolina.
o eu.x. o ll. lerra.
Idero id. Mérida, 13 ........ • Juan Jacobo Varela:
Reg.Lanc. del Rey; 1.° de Cabo Luciano Fernánde:.·
Il,lem Id: R~na, 2 ••••••••••• ViceJl.teDo~ Cubas.
ldem Caz.Tálavera 15 de CabJB"';.B0 Me1gwt1O. o" o,
" Uesus NocedaJ'é~. '.
Idem Húsares de Puia, 20lJuan Antonio Agudo Gómez.
de idr .•••.•••••••••••.•. lAdrián SUdon1s Zarzuelo.
ldem Caz. Villarrobled9, 23SEnrique Ferrer Martinez.
de id 1Alonso Seil$dedos Pérez.
Cam.a Art.a de Algeclras.••••IEmilio Corveto Miranda.
5.° reg; mixto de Ingenieros.. Angel San Román Olavarrieta.







t '" • -' í; IRETIROS "
" ,
, I , • •• ,1' " ,,1 r¡ ,; T ¡!7 '-; ,
.. Excmo. ?~.: ~n vista de! expedient~ que V. E. temi-
b6 á est~ Mitl~steno co.n escrito de Xl il.e octubre pr6ximo-
pasado, instrUido á pettci6n,1~! ISQlr1;ado de Infantería An-
1 1 '1 ~:I ,',,¡¡ ,"1 ~ 1': "~~i!: ~:, D'! 171 ~;1 n llf.[:[i ;iI1~1
Excmo. Sr.: A~cediendo á Jo solicitado por el segutt-
do temen. de Infantería del ejército territorial de Cana-
rias, D. Fernando DIaz AguiJar, afecto al regimiento de la
Palma núm. 66, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo infor-
maiió por ese Consejo Supremo en 11 del mes actual, se
ha servido concederle Ecencia para contraer matrimoniG
con doña María de los Dolores Moreno Castro.
De real orden Jo digo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de julio de 1912., ,.,~ "".
i ~~ i !t· c 1 : ~;' 1,iII ¡ :..S{ L.:d I ~ J ~ ,.:
Señor Capitán general de Ja cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Señor Capitán general de Canarias.
I : <1 I ,~::.;! ,::!,': II!tsa ;¡: r,¡,~ ~.': ,H~ ,,~,~,;, j ¡",.: ,~¡;;j
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Vicente Blanco Ta-
boada, con destino en el regimiento de Navarra ntím. 25.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 9 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Marta Magriñá
Martí.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
I , i ,L: :::":::1 Z :: ~ "! I~ ,'j
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., Ma-
rinll. '
,y dem~ efectos. ,Dios guarde lt V. E. mucho.lilos. Ma-
drid 23 de Julio de 1912. '
'hl 11 ',1 ;;~I;J ' ,,;:" ::'2" ~:]
Seftor Presidente del CousejoSupremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán ¡eneral de la séptima regi6n.
- 1:", . ¡IJ!MlJI ,""
MATRIMONIOSr·
I ' Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- regi6n á petici6n dellD1Ísico de primera clase de Infante-
'Un de Infantería D. José Onrubia FJores, con destino en ría, Francisco SaJom Codina, y resultando comprobado su
el batalI6n Cazadores de Barcelona ntím. 3, el Rey estado actuál de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo;
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su- con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra. y
premo en 9 del mes actual, s~ ha servido concederle Ji- Marina en 28 de junio tíltimo, se ha servido dispO!1~ que
cencia para contraer matrimonio con doña Emelia de Men- el interesado cause baja en el Ejército, cómo inutil~odo en
doza Cubero. campañ~, ~or hallarse comprendido en el arto 1," de Ja ley
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento., de 8 de Julio de r860 y carecer de derecho al ingreso en
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-,' el cuerpo de Inválidos que solicita, cesando en el percibo.
drid 23 de julio d~ 1912. de haberes como expectante á retiro por fin del corriente
1 ' '. 'I.;uQUl!' mes y haciéndole el señalamiento del haber pasivo que le
Se corresponda el citado Consejo Supremo.
ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.,
rina. demás efectos. Dios guarcl,e á V. E. muchos años. Ma-
Señor Capitán general de Ja cuarta regi6n. drid 23 de julio d~ 1$)l~.
1 I ..~;""- .,':: (O" AOUSTlN LUQue ,/r
¡ ! I :tI::tI::!Il 1,; I I '4,:: - I .. !' ' !. Señor Capitán general de la cu~rta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
Un de Infantería D. Salvador de Foronda González, con Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
destino en la caja de recluta de Astorga núm. 93, el Rey Marina é Interventor general de Guerra.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
~up'remo en 1 1 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- María del Car-
Olen, Farifto Cores. '
Pe real orden lo digo á V. 1!:. para ,su conocimiento
1 '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería D. Ginés Soler Gisbert, con destino en
el bataIl6n segunda reserva de Tortasa ntím; 73, el Rey
(q; D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 11 del mes actual, se ha servido concederle li-
cenda para contraer matrimonio con D.- María Teresa Gi-
meno y Homedes.
De real orden 10 digo á V. E. para suconocimien-
to y demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años."
~id, 23 de julio de 1912.
I ¡ " 1, I , 1, :~z~ I.:~ r:"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
De real orden 10 digo 1. V. E. para IÚ conocimiento y
deQlás efectol. Diol guarde , V" E. muchos aftoso
~drid ~3 de julio de ,1
1
912. C< "c,,~~:"; '\ ;.';1 :":"I'~ I '''' __1'' 1-",
"is ,,,," ",~llii"
I Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes é Interventor gene~al de Guerra. ,
EH! 1\ I';I:T;:I;:~ ¡¡::~I ~l¡ ,! ¡i[¡ ¡!u.3j¡i MIl I~i! ~~ [t~j~~¡ :i;¡~ I ,'!':
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cura6 V. E. á este
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el primer
teniente de Infantería (E. R.) perteneciente} al regimiento
de Asia núm. 55, D. José Domenech Alberich, el Rey
(q. D. g.) se haservido concederle un mes de licencia
por asuntos propios para Cracovia (Austria), con arreglo. á
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de jumo
de 1905 (C. L. ntí111. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocl~ento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos añoll~ Ma-
drid 23 de julio de 191'2. '
l' ; " 'AOUSTIN ,LU9t1f! i
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra..
!tít






Excmo. Sr.: En vista de lo manifesfido por V .E. á
este Ministerio en su escrito fecha 17 del mes actual, al
cursar la instancia promovida por D. UbaIdo Azpiazu y
Artazu,-concesionario del abastecimiento/de aguas de Al·
gedras, en slÍptica de autorizaci6n para llevar á cabo los
trabajos correspondientes á dicho abastecim.iento, cuyo
proyecto acompáña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por lo que afecta á este Departa·
mento, debiendo el recurrente remitir á la Comandancia
de Ingenieros de Algeciras un ejemplar del mencionado
proyecto á fin de que por el personal de la misma pueda
inspeccionarse si las obras se ejecutan con sujeci6n á
aquél.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 23 de julio de 1912.,
SUf.l:.1JOS, 'HABERES ;Y lGRATfRICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conce-
der la gratificación de 6<X> pesetas, corret:lpondiente á 101
diez años de efectivi.dad en su empleo, el capitán de la
Comandancia de ArtilIerfa de Barcelona D. Victor Sena y
March; sújetándose el percibo de dicho devengo, qne em·
pezará á contarse desde 1.° de agosto pr6ximo, á fo pre.
venido en la real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V: E. para IU conocim.ientp "/
demás efectos. Dios' guukie t V.;E. muchos 'alIos. Ma-
drid ~3 de julio de i9I2.
vido concederle el pase á la situación de reemplazo, Con
residencia en esta corte, con arreglo li lo dispuesto en la
real orden circular de I2 de'diciembre de 1900 (C. L. nG.
mero 237).
De real orden Jo digo i V. E. para In conocimiento;
demás efectos. Dios guarde §. V. E. muchos añal.
Madrid 23 dejqlio de 1912. .
I:UQUIl
Señor Capitán general de la ptlmera región.
Señores Capitán general de la sextaregi6n é Interven·
tor general de Guer(a.
Señor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingeniercis comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Benito Benito y Oc-
tega y termina con D. Eduardo Hernández Vida!, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan;
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 cl'~: julio de 1912.
AOUSTlN [UQUll
Señor Capit~n general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda; quirl'
ta, sexta, séptima y octava regiones, Baleares y Mf!lllJa,
Gobernador milit"t' de Ce14ta é Interventor general de
Guerra.
í\G'USTIN: ;4u,l2UJ:
Señor Capitán general de Ja Cl111tta región.
SeftorInterveritor general de Guerra.
I:UQUl!
·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán del cuerpo de Estado Mayor D. Antonio Torres
Marvá, en la que solicita se le permita montarse en uno de
los caballos adquiridos por la Comisi6n Central de Remon·
ta de Artillena, el Rey (q. D. g). de acuerdo con lo infor-
mado por la Direcci6n general de Cda Caballar y Remon-
ta, Se ha servido desestimar la petici6n del interesado por
bponerse á eIJo las disposiciones vigentes acerca del par-
ticular.
De real orde!' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de jnlio de 1912•
gel Uzaro Peña. y resultando comproba~o que la inutilidad
que actualmente padece fué ocasionada por enfermedad
adquirida en campaña, el Rey (q; D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo.de Guerra y Marina
en 24 de junio Gltimo, se ha servido disponer que el inte..
resado cause baja en el Ejército, por hallarse com·
prendido en la real orden de S de enero de 19B
(C. L. n(ím. 5); cesando en el percibo de haberes como
expectante li retiro por fin del corriente mes, y haciéndo·
le el-seítalamiento de haber .pHivo que le corresponda el
citado Conséjo Supremo.
De 'real orden lo digo á V. ,E. para·su conocimien-
to·y demás ~fectol. DioagUllrde -á V.E. lI1uchos añOl.
Madrid -23 de julio de ·19-12.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el co-
mandante del segundo regimiento de Artillena de monta-
ña D. José Rivera y Atienza, el Rey (q. D. g.) se ha 1!Ier-
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de' Guerra.
Secclon de ArtlUerta
:ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Señor Capitán general de la primi?ra regi6n.
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta¡
.SltllTD de ·amanmn
DES.TIN09
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
" .'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con fecha I S del mes actual, promovida por el
lIfJgUIIdo'~n~te de Gabanem' (K-R.).D. Genzato<úqtiier-
do'Pé'rez, afecto al *ercér Dep6sito'de ftiIftfna,'1!r1 \~iaa
de ser·dt!lltinado á -cuerpo aetivo por encorit1'aft;e reál'able-
ciclo; ,y acreditándose poi la certificaci6n de't'econoclmien-
ro facultativo que acompaña á -la solicitad, que el inte....e-
sado-aehalla--en condiciones de aptitud -para ejercer las
fundones deeu-empleo. el Rey (q. D. g;) ~ tenido á bien
resolver .qoe dicho- oficial vuelva al servicio activo, pero
:debieodo continuar en situación de' reserva I:naita que se
disponga su colocación.
De real orden )0 digo á V.·E. para so conocimiento y
demás efectos. J!ios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drld 23 de julio de 1912.
~"¡.,.;-. 1 •
.s'('· b~ o. n4m~ 166 27 julio ISUS JI9 "-f ~' ':- "" ""'1
'R.elaclón que. se ella
Teniente coronel
D. Benito Benito y Ortega, ascendido, del Estado Mayor
Central, á situa.ción de excedente en la primera
región.
Comandantes
D. Rafael Ferrer y ~assanet; ascendido, de la compañía de
Telégrafos de la Comandancia de Mallorca, á situa-
ción de excedente en Baleares.
» Alfonso García Roure, de la Comandancia de Ceota, á
-lituación de e~edente en la primera región.
» Juan Luengo Carnscal, del primer regi.miento mixto, á
situación de excedente en la quinta región.
» Senén Maldonado Hernándet, del primer regimiento
mixto, á la Comandancia de Ceuta.
» 'Miguel ManelIa Corrales, de la Academia del Cuerpo,
al primer regimiento mixto. '
» Felipe Martínez y Romero, á las órdenes del Coman-
dante general de Ingenieros de la segunda región,
en comisión, en la forma dispuesta en la real orden
circular de 29 de noviembre último (D. O. núm. 267),
al primer regimiento mixto.
:~if.a'nIeF : j', '.¡ 1-.1: I! !
'D. Juan Petrirena Aurrecoechea, ascendido, del quinto're-
gimiento mixto, al séptimo de igual denominación.
» !lauricio Cuesta García, del séptimo regimiento mixto,
al sexto de igual denomina~ión y en comisión al
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones para
montar la torre de la estación radiotelegráfica de
Melilla.
. » Juan Vila y Zofio, del primer regimiento mixto, al sex-
to de igual de~ominación.
» Rafael Ruibal Leiras, del primer regimientQ mixto, á
$ituaci6nde excedente en la octava región.
» José Esteba:l Clavillar, del primer regimiento mixto,
al sexto de igual denominación.
» EJ;lrique Saiz L6pez, á las inmediatas órdenes del Mi-
nistro de la Guerra, al batallón de Ferrocarriles.
» Manuel Barreiro Alvarez, del sexto'1'egimiento mixto, á
la compañía de Telégrafos de la Comandancia de
Mallorca.
» Vicente Martorell Portas, de excedente en Ja primera
región, al sexto regimiento mixto.
» Adolfo San Martín Losada, de excedente en la primera'
región, al tercer regimiento mixto.
» Roger Espín Alfonso, de situación de rxcedente en la
quinta regi6n, á.la Brigada Topográfica.
» Florencio Achalandabaso Barrera, de excedente en la
sexta región, al sexto regimiento mixto
» Si:do Pou Portes, del sexto regimiento mixto, al prime-
ro de igual denominación.
lI> Antonio Sánchez Cid Agüero, del primer regimiento
mixto, á la compañ.ía de Telégrafos del mismo.
» Luis Sierra Bustamante, de reemplazo en la sexta re·
gión, al primer regimiento mixto. .
;) Florentino Canales González, de situación de reempla-
zo en la sexta región, al primer' regimiento mixto.
» Francisco G6mez Pérez, de la Brigada Topográfica, al
primer regimiento mixto.
P.rim~r~s tenientes
, D. Luis Ferrer Vilaró, de las tropas afectas al ser~icio de
IIerostaci6n y alumbrado en campaña, al cuarto re-
o -¡imientQ mixto. .
D' Tomás Ardid Rey, de la Academia del Cuerpo, al re-
gimiento de Pontoneros.
) Eduardo Hernández Vidal, de la 'Compañía de Telé-
grafos del primer regimiento mixto, al cuarto regi-
miento mixto.
Madrid 23 de julio de 1912. LUQUE.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lle ha servido disponer
qüe los oficiales de Ingenieros (R. R) comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Francisoo Sán-
chez Méndez y termina con D. Vicente Bolado. Cantero,
pasen á servir los desUnOl qQ. en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ji V. E. para -o conQcimie~to
y demú efectos. Vios guarde , V. E. muchos añOL
Madrid 23 de julio de 1912.
AOUS11N LUQu~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capita,nes generales de la primera, sexta, séptima
y octava regiones, Baleares, Canarias y MeliUa é In-
terventor general de Guerra.
Cap-itán (f. R.)
D. F~tcisco S~nchez Méndez, de situación de reserva
afecto á. la Comandancia de Menorca, á igu.a1 si~qa­
ci6n afecto al primer Dep6sito.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Antonio Sanmamed. Bemá'rdez, de situaci6n de reserva
afecto á la Comandancia de Tenerife, á situaci6n de
reserva afecto al octavo Dep6sito.
» Manuel Barraquero Rojas, de situación de reserva afec-
to á la Comandancia de Gran Canaria, á la compa-
ñía de Zapadores de la misma Comandancia.
Segundos 'tenieRtes (B. R.)
D. Antonio Sánchez~Burgos,de la compañía' de Zapado-
res de la Comandancia.de Gran Canaria, á situación
de reserva afecto al cuarto Dep6sito.
lI> Dioclecio Bravo Sim6n, del bataII6n de Ferrocarriles, á:
sítuaci6n de reserva afecto al primer Dep6sito.
7> Luis Herrero Castellanos, del batallón de Ferrocarriles,
á situación de reserva afectQ al primer Depósito.
» Vicente Bolado Cantero, del sexto regimiento mixto, á:
la compaijía de Zapadores de la Com¡¡.ndanci¡¡. de
Melilla.
Madrid 23 de julio de 1912. LUQuE.
**:It. ,.~. ¡;iIH¡O. :' r'r;J.
Exc.mo. Sr,: ¡tI Rey (q: D: g.) se ha servido resolver
que los maesfros d~ taller maquinistas del Material de In-
genieros, de nuevo ingreso, D. Alejandro Tiana González
y D. Joaquín Quesada Guisasola, pasen destinad(ls al Par-
que Aerostático.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde f V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de julio de 1912. .
L'uQufI
Sellar CapiUn general de la primera región.
, Señor Interventor general de Guerra.
aaa
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PERSONAL DEL !M.ATEQ.IAL DE INGENIEROS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestros de taller maquinistas del Matoenal de Inge-
nieros, con~el sueldo de 2'000 pesetas anuales, á los aspi-
rantes aprobados D. Alelandro Tiana González y D. Joa-
quín Quesada Guisasola, que han demostrado la aptitu9
necesaria durante el período de prácticas á que han esta-
do sometidos en el Parque Aerostático, con areglo á 10
dispuesto en los articulas 55 y 57 del reglamento para el
personal de dicho material, aprobado por real decreto de
1.° de marZo de 1905 (C. L. nlÍm. 46) y modificado por
otro de 6 de igual mea de 1907 (C. L. núm. 45)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dei:ds efectoS. Dioa guardei V. E.macho. año••
Mádrid 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Seííor Interventor general de Guerra.
1 I
SUELDOS, HABERES 1': GRATifICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de au·
mento de sueldo á favor del celador del Material de Inge-
nieros D. Bienvenido Pérez Cabero, ,con destino en la Co~
mandancia de Ingenieros de esa plaza, remitida por V. E. á
este Ministerio el 18 de junio altimo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que, á partir del día 1.° de agosto pró-
ximo, se abone al citado celador el sueldo de 4.250 pese-
tas anuáles, qne es-el que le corresponde, por cumplir el
día 2Z del mes actual los 30 años de servicio desde que
ascendió á oficial celador de fortificación de tercera clase.
De real orden lo .digo' 4 V. E. para su cqnocimiento
y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos añoa.·
Madrid 23 de julio de 1912.
Séñor CapiUn general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.; Vistas las instancias que V. E. curs6 á este
Ministerio en 18 de junio lÍltlmo, promovidas por los guaro
dias alab~rderos D. Francisco Belmonte Alarc6n, D. Da.
niE7l.BIanco Hinojosa y D.Eduardo Osorio y Pascual, en
.5úphc~ de que se les conceda indemnizaci6n por el tiempo
que, s~end? sargentos, estuvieron destacados en el penal
de ChInchIlla, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo infor.
mada por la Intervenci6n general de Guerra, se ha servido
desestimar la petici6n de los recurrentes por carecer de
derecho á lo que solicitan, una vez 'que no han hecho la
reclamación dentro del período de cinco años que marea
la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
demás efectos. DiQaguarde á V. E. muc.bol dOl. Ma·
drid 23 de julio de 1912. .
I:uQu1l"
Se~or Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. '
Señor Interventor general de GIUtrra.
~:tt.
Excmo; Sr.: Vista..la instancia que V. E. cura6 á este
Ministerio en 10 de junio lÍItimo, promovida por el segun-
do teni?nte de Infantería (K~R)' D. Juan Leiva Hidalgo,
en súpltca de que Se declare lDdemnizable el tiempo que
permaneció en Valencia en el Depósito de instrucción del
regimiento Infantería.de San Fernando. el Rey (q: D. g.),
de acuerdo con lo infurmado por el Interventor general de
Guerra, se ha eervido tlesestimar la petici6n del recurren·
te, una .v~z que dese~'peñ6 un destino de plantilla y no
fué comIsIón del serV1ClO que le obligase ~ permanecer
fuera de su residencia habitual. .
De real orden lo digo á V. E: para IU CQnocimlentO'.,
, demás efectos. Dios guarde á V. K muchOl ailos. Ma-
drid ,23 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actual, promovida por el comandante
del tercer regimiento montado de Artmería, D. Andrés
~iva4una Caleta, en slÍplica de que se conceda ji su fami-
ha pr6rroga del plazo reglamentario para poder trasladar-
se, po~ cu:nta del Estado, desde Toledo á la Coruña, y ts·
tanda Justificada la causa en que el' r~currente funda 811
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder áJo
que se solicita, por el,plazo de dos meses ji partir de esta
fec~a, con arreglo á lo qua previenen las reales órdenes de
48 de julio de 1906 (C. L núm. 137) y [3 de marzo del
año actual Ce. L. núm. 59):
De real ordenlo digo á V. E. para BU conocimiento 'f
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1$)12.
, I l' I .. ' ; _., --; y' )
... ,;.,.j~;,.. :,; l. l.· LoUQU".
Señor Capit~n gene&a.l de la primera regi6n.
Señor Interventor ~eneral de Gyerra,
Señor Capitán general de Melilla.
Señor In~erventorgeneral d~ Guerra.
~1t~
, ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 del actual, uomovida por' el teniente CO'
ronel Jefe del bata1l6n Ca~adorell de Se¡¡orbe n(im. 111
AG~ ~U~Ulll
Se6(J~ Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Intendencia General tmlttlr
ALU.MBRADO
Excmo. Sr:. El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien acce-
der al aumento de once luces extraordinarias que son de
absoluta é imprescindible necesidad para e~ conveniente
alumbrado del cuartel de San Fernando (Barceloneta),
ocupado por el batallÓn Cazadores de Barcelona, conforme
interesa V. E. en su escrito de 9 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detnás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g') ha tenido á bien ,auto-
, titar la reuni6n de la Junta reglamentaria que ha de
determinar el número de luces e:¡¡:traordin~rias que juzgue
, indiapensables para el conveniente alumbrado de h~ parte
del cuartel de Infantería de San Fernando (BarcE"Ioneta),
ocupada por el batallón CazadofliS Qt: Mtrida, conforme
interesa. V. E. en su escrito de 9 del actual.
De real o,.~ lo digo á V. E. part< su conocimIento y
y demás efectos.' D;,qIJ guard:: á V. E. muchos años.
Madtid 23 de julio dt: ¡fuj.
; . '1 ;AOUSTlN LUQUE
~'<'.r Ca?ltán general d~ la cuarta regUln•.
'. ,'!t r~~~:;><' ;)'~r,:~~r'\-..f'1
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D. José Sac.nelles Ruano, en sfiplica de que le conceda,
como,gracia especial, á IU familia prórroga del plazo re-
lamentado para poder trasladarse, por cuenta del Estado,~esde Zaragoza á esa plaza, por hallarse enferma su esposa,
el Rey (qoD. g.) se ha servido desestimar la petición del
:recurrente por carecer de derecho 11 pasaj.e por cuenta del
'latadola'famiHa, pouer eventual su destlno en esa plaza.
'De,realorden Jod,fgo ~ V.E. pf\ra IU conocimien-
to y demás efectQ$. J)iWl,gWU'de ,á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912. '
UJQUE
Señor Capitán, general de ~eli11ao
, "
TRANSPORTES
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ servido ordenar se
efectúen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De relal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V: E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señore~ Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
, ra, quinta, sexta y séptima regiones y de MeJilla é In-
terventor general de Guerra.
Estlt.bleclmlento receptor
TrfI(tsportes que se ini;Ilcan
-........."'''''......-'" r.. ..;."'" -,;"",..
• \500 estopines á percusión Md. 18g6, fabricados con
Parque central de Segema., •• ,., ••• , ••• '¡ antetiorldad al año IgIO • ,
Idero de la Coro a de Artillería de Cádiz••• J25 granadas ordinarias par~ C.'iI: 'Ji: d~' ;.5 ~~: :::: .
, • , ' 30 granadas ordinarias y 30 de metralla modelo Primera Sección de la Escuela Central
DepósIto de armamento, de Jaca, ••• , .... , IgIO, para C. de 9 cm. Krupp .... , .. , .... ,.. . .. de Tiro del Ejército á disposición de
)
25 granadas rem,pedoras para <;::. O. y M. Bc. 15 cen- Comisión de experiencias,' proyectos,
. . timetros con cargas de trilita, detonadores ymul- y comprobación del material de gue-
Fábrica de Artillerla de Sevilla......... .. tiplicadores sin cebos ni espoletas y 50 granadas rra.
, rompedoras en iguales condiciones de 7 cm.. , ..
, • ~50 granadas romp6doras en iguales condiciones
'Idem de id. de TrubIa••... ,............. de 9 cm•.••••......•.•..•..•...•...•',...... •
' .
EFECTOS :PARA MATERIAL SAINT CHAMDND
Un extractor," , •..••.•...•.••...•..•.••..•.••.•t
Un soporte ó cajera de alza completo , .••.
4 placas de contera del argollón.. . • •. • . . .. . • . • • . • ,
Un casquillo de empalme p::ra escob~lón> •• , .•• >,\:Parque regional de Art.a tie Burgos.
Fábrica de Artillerla de Sevilla : .. Un muelle del pestlllo del CIerre de pIeza .
, Un gancho del perno pinzote de armón con sus
, sustenta arados .•• >. ' •.....•....... , •.... , , . . '
3 mástiles para retrotren del carro de municiones\Idem de la Com.a de Art,a de Melilla
del material de 7'5 cm. Md, Ig06 .••••••.• ,., .• , ¡ con destino al reg, mixto de Art.a
. S5 fusiles y una carabina Mauser en estado de re-(F . .
Parque regional de Artillería de ValenCIa"l composición.. , •.•..•• , ..•.. , .... / ..••..••.. \ ábnca de armas de OVIedo.
1 ~parque regional de Artillería de Madrid
(
4 carros de raciones modelo IgII ••• , ••••• , ••• '... para entregar uno á cada uno de los
, ,regtos.montados 2,°. 4.°, 5.° Y 10,°
U id d td lIdem central de Segovia para su entre-n . el ..••••• oo..•.•.• o•••......•........ ( ga á la Academia de Art.a
, " (Idem regional de Art.a de Valencia para
¡dero id. de Id. de Barcelona.. • . . .. . .. . . . td d id l entregar uno al 8 ° e t d2 1 • e , o " o 'l . r g. mon a o y
, otro al II.o
• ' , lIdero íd. de Art.a de Sevilla pata su er_Un Id. de id ' , , l trega al l.er reg. montado.
IIdem íd. de Art,a de Burgos, para su en.
¡Un íd. de íd ..•. : , •...• , ( trega al 3.er reg. montado. ', I
..
Madrid .23 de julio de IgI2.
; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación'
fle indican.
De real orden lo, digo á Vo E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. ron.cho" llñolS.
Madrid 23 de julio de 1912;
I.:UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, (J uinta y sép-
tima regiones é Interventor general dI': r:uerra .
D.O••• I&5
Tl'líIIsportes qlll. SI ltUllca
Establecimiento remitente Número y clase de efectos
I
parque regional deArt.a r,I.e Madrid, las
b ' . ñ T 1 6 1 1 cuales serán puestas para su experlmen~Fá . d A a d T b' 2 atenas de campa a . r. mode o 19° a comp e~ taci6n 4 disposici6n de la Comisión debnca e rt. e ru la............ t d t d s eleme to
o e o os su n s..................... experiencias, proyectos y. comprobación
del material de guerra.
. 19.000 granadas de metralla para C. Ac, 7'5 cm. T. r.
Idem íd. de Sevilla.. • • . •• ••..••..••• campaña modelo 1906..... . . • . • • . • • • • • • • • • • • • .
. :'l.705 granadas rompedoras, ídem íd..•.•.••••.••.
)
1.541 espoletas de percusión modelo 1896......... . .
P• • '1' d S· '11 3,118 suplementos idem id. campaña •••.•••••••.• Parque r,,04onal de Art 11 de MadridlI"otecOla mI Itar e eVl a........... 2.495 detonadores para granadas rompedoras de ....... . •
7~5 cm .
Maestranza de Art.a de Sevilla••.•••••. 1900 metros de filoseda especial para cebos ••..••..
á · ól d G d 52.495 cargas de trilita para granad,as rompedoras deF bnca de p voras e rana a , 7'5 cm , .
Palque de la Com.a de Art.a de Pam- '
pIona ,' 201 fusil.es Mauser. en estado de recompos,icl6n Idem id. de id. qel;¡¡.rag9za.
Fábrica de Art.a de Trubla•.•••••••••• 5.7.29 vamas metáhcas para canuchos de 7 S cm ldem id. de id. de Madrid..
Madrid 23 de julio de 1912.
i. •••• ,el;
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitañes generales de la primera, tercera y sex-
ta regiones, Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Caballería.
Seccion de Instrucclon, Reclutamiento J tumos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer cuatro vacantes de profesor y una de ayudante de
profesor, en comisi6n, en la Academia de Caballerla, anun~
ciadas por real orden de 24 de mayo último (O. O. núme-
ro II6), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para
ocuparlas afiefe y oficiales de dicha Arma que figuran' en
la sigpiente relación, que empieza con D. Cristóbal Peiia y
Abuin y termina con D. Alberto de Borb6n y d'Ast, de-o
biendo ser altas en el referido centro de enseñanza, en la
revista de Comisario del pr6ximo mes de septiembre, en
situación de excedentes en esa región, percibiendo el-suel-
do entero por el capítulo 13, artículo 2." del vigente presu-
puesto, y la gratificación de profesorado que determina el .
arto 261el real decreto de 1.0 de junio de IgIl (C. L. ntí..
mero log), cun cargo al fondo de material del mismo
Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
- .
Mad. ~¡d 26 de julio de 1912.
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 2 del mes actual. promovida por el capellán
primero del Clero Castrense. con destino en el Hospital
miUar de Granada, D. Francisco Sancho Pic6, en súplica
de que se le conceda pasar á situaci6n de reemplazo, con
residencia en la tercera regi6n. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con arre-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 28 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el soldado de ese cuerpo Alejandro Zubiri é Iso. en stípli-
ca de que se le conceda un año de pr6rroga á la licencia
qoe disfruta en Buenos Aires (Reptíblica Argentina) y que
le fué otorgada por real .orden de JI de julio de IgIl
(O. 'O. núm. 152), el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien a'cce-
der á la petición del interesado, con arreglo al arta 87 del
reglamento del referido cuerpo, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1896 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1912.,
r ~
Sefiar Comandante general del Cu~rpo y Cuartel de In-
válidos.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
~1t~
ExCQlo. Sr.~ 'En vista del escrito de V. E. fecl.1a 6 del
mes actual,.en el que se acompafta copia del acta del ..
conocimiento facultativo practicado por el Tribunal médi-
CO deJa plaza de Vitoria ,1 mtísico ma.yor de prin:ulfa cla-
se, en situación de reemplazo, por enfermo, en San Sebas-
tiáll, O. Manuel Narváez López, el Rey (q. D. g.) se ha
seÍ'vido conceder aÍ interesado la vuelta al servicio activo,
.debiendo continuar en situaci6n de reemplazo forzosó' has~
ta que obtengacoIocaci6n, con arreglo al arto 31 de las
instrucciQnes ~probadas por real orden de 5 de junio de
¡90S (C L.ntím. IOl). '.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimfento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ea mnch611 afios. Ma-




~Reg. Caz. de Victo-D.Crist6balPeñaAbuin ria Eugenia, 22.-de Caballería.
\Secret.o de causas
» Luis Garda Zaballa.¡ Cap.a Gral. de la
sexta región.
1
» Moisén L6pez dellReg. Lanc. de Far-
Amo ( nesio, 5.° Cab.a
1
» Félix Monasterio él
Ituarte..... . ... Exc. 1.a región.
) » Alberto de Borb6nlReg. Lanc. de Far-















laci6n, ;Uos individuos de tropa de Carabineros compren-
didos en !a misma, que comienza con Ignacio Domfnguez
Pedraz y termina con Rafael Velarde Calvo, por haber
cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de baja
en las Comandancias á que pertenecen.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento "1
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
Señor Director.general de Carabineros.
'Sefiores President~ del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la segunda, tercera,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el raliro para los puntos que se indican en ,la siguiente re-
glo á 10 preven'ido en la real orden de I2 de diciembre de
1900 (C. L. nóm. 237).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demfa efectos. Dios guarde 4 V. E. muchol añal. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la ségunda y tercera regio.
. nes é Interventor general de Guerra.
;tt1t:/l:
Relaciótl. que se cita.
-
.Jo Puntos para donde se les concede el retiro
lI(()J0aE8 DlCL08'~ :JIIm.p1eM ComandanciAs' que perieneoen •
Pueblo' l'roV1ncf&
Ignacio Dominguez Pedraz .••••••••••• Carabinero•••.•.••••• Bilbao ................ l ........... , ••• Salamanca..••••••• Salamanca.
Antonio Pomares Ojeda •.•••.•••••••• Otro..••• ; •••.•.•••.• Estepona....................... Marbella •••••••.•. Málaga.
Jaime Salort Coil..................... Otro...... ~ ...... ~ ...... Alicante •..••...•••.••.•••.•.• VergeL••.•••..••. Alicante.
Rafa61 Velarde Calvo................. Otro.................. Barcelona••.•••••.•••.•••••••• Barcelona••••••••• BarcelQ na.




, Excmo. Selior •••.•
DISPOSICIONIBI
de la Suoomtana ySGi. de ~te linistlfÍC
y 00 11~I &mtrmm
Snbsecretlll'ill
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer, con el fin de proceder á la c1asificaci6n
de aptitud para el ascenso de los jefes y capitanes del cuer-
po de Estado Mayor del Ejército, que en el «Anuario Mili-
tar- del corriente año figuran en la esca~a de tenientes co-
roneles desde el nóm. 50 al 67; en la de comandantes, del'
50 al 69, y en la de capitanes, del 65 al 87, que los ?e.n-
tros y organismos de que dependan remitan á este lMlnlS-
terio, cOn la posible urgencia, copia conceptuada de las
hoja. de servicios y de hechos de los jefes y capitanes .in-
dicados, y el informe que previene el real decreto de 4- de
octubre de 1905 (D. O. núm. 220).




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nidQ á bien disponer cause alta en la .Escuela Central de
Tiro del Ejército en la pr6xima revista de comisario, el
corneta del regimiento Infantería de Castilla nóm. 16, Ce-
cilio Sánchez Viera, donde existe vacante de su clase.
. Dios guarde á V. .. muchos añoll. Madrid 26 de ju'"
lio de 1912.
El Jefe de 1& SecciOno
José Lópes Torrens.
Selior ••••
Excmos. Señores Capitán general de la primera región,
Director de la Escuela Central de Tiro é Interventor
g-eneral de Guerra.
.' Seccion de ArtIllerfa
iYACAN'tBI
Vacante en la columna d~ municioaes ágtegad~ al se-
gundo regimiento de Artillería de montaña. y destacada en
Alcazarquivir, una plaza de obrero baste1"l'J de segunda da-
se, contratado, dotada con el sueldo anv.al de mil pesetas,
derechos pasivos y demás que conéed(~ la legislaci6n vi-
gente, de orden del Excmo. Sr. Minist.ro de la Guerra, se
anuncia á concurso á fin de que los CI. ue aspiren á ocupar-
la dirijan sus instancias al señor cO'ronel primer jefe del
expresado regimiento, en el térmil".o de veinte dtas, á 'Con-
tar dc::sde esta fecha, acompañando certificaci6n de un;a de
las Escuelas de aprendices que acrediten su aptitud profe-
sional, c~dula personal los que hayan sido lic'enciados,
certificac16n de buena conducta desde que deja1:on el ser-
vicio y otro del último cuerpo en que hayan sr~rvido acre.
ditando su aptitud, y copia de la filiaci6n é informe del
primer jefe.
Madrid 23 de julio de 1912.
El coronel encp.r~lo del despacho,
Luis 'de Santiago.
••• I
tanseJ. Summo de 611P~~ J IIIIrlnD
eBNSION~
Circular. Este Consejo SuprelHo, en virtud de las fa-
culta~e!l que le confi:re la ley de 13 de enero de 19 04, ha
exammado los exped1entes sobre: atrasos de pensii 5n, de
las p.eraonas que se expresa? 'en la unicla relaci6 n, que
e.mpJeza con E15te~artAndrau; Jáuregui y termina con Ju.
hana Arenzana Cr1st6bal, y declara qu e los interesados
care~en de derec~o á los b~neficios que pretenden. por los
mobvos que en d1cha relac16n se consig.nan..
Lo que por orden del Excmo. Señor PI :esidente mani-
. fi~sto á V. E. para su conocimiento y e iech)s consiguientes.
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Dlretclon general de la ~Ia. QIII
, DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo laBcpndiclones prev~nidas
para servir en este Instituto los individuos que lo ban so-
licitado, que se expresan en la siguiente relilcl6n, que em-
pieza con Francisco Muñoz Florido y termtita con Manuel
Ramos Zorrero, he tenido á bien conc~dfJ.flea(l1 ingreso en
el mismo con destino á la!! Comaqdandas que en dicha re-
lación se les consigna; debiendo verificarse el alta en la
pr6xima revista de comisario' del mes de agosto, si V. E.
se sirve dar las órdenes al efecto.,
Dioa guarde á. V. E. ,1lluch08 aiIOI¡ Madrid ~3 .d~ ju-




Excmos. Señores Capitanes generales deJas regiones,








Altas en concepto de guardias segundos de Infanterie.
'
1 Comandancial
_----••eu---e...,rp-o-l~á-qU-e-pe-rt-e-ll-e-oe-I1-.,...---+---Cl-lUI-e...,1 I N_O__M...,B_R_E_S ti. que 60n destinados
-
Colegio de Guardias j6venes Joven Francisco Muñoz Florido Valencia.
Idem.•••.•....••.•••••.••..••••••••.•••.••.• Otro.••••••••••..• Juan García Alonso..... : ..•.•.••.. Salamanca.
Idem :. Otro•••••••.• ' Rufino Montero Chicano Ciudad Real.
7.0 ,reg. mb:::to de Ingenieros Sold~do Victoriano Pallin Gómez OVledo.
Reg. Lanceros de la Reina, ::. ° de Cab. a Cabo ••,••••.••••.• Juan González Saiz .•'•••••.•••.•.•• Norte.
Idem Infanteria Vad-Ras,50 · .• Otro ,••.•.•••... osé Baños Rodríguez ..•.••.••-•••. Idem.
Idem Lanceros de la,Reina, 2.° de Cab.· Soldado ._.,•.••.• ,. Eu~enioAsterilil García Laguna. '," Guadalajara.
Ler reg. Artilleria,MQntaña , Trompeta ;. Juan Santaolalla Castells Lérida.,
Com.a de Admillistraq6nMilitar de Melilla ..• '," Soldado•.••.••, AntonioSánchez Garda .•.••..•••. Este.
Reg. Infantería Melilla, 59. ~ •••.•••••.••••••••• Cabo•••••••••.••. Juan Díaz Méndez .••• ; •.•••••..••. Huelva.
'1!'-reg.--mbrto de Ingenieros.••••••••••••••..... Solda-<1o.••••••.•• .- José P';rez Man;¡ano .••••••••••••.• Le6n.
Idem Infantería de Gerona, lI2.•••••••••.••••••. Cabo ••••.•••••.•_.• Félix González González (2.°).••••• , Zaragoza.
Licenciado del Ejército Otro D. Eduardo Luque Gil .•••••.••••• Este.
Rt:g. mixto Artille:rfa MdiJ.l¡¡", •••,••••••••••••••• Qtro ••••.•••••••. Manuel Bolívar Ruiz.•••••••••••••• Santander.
Idem InfanteÚ~Gua.dalajara,20., ••••••••••••, ',," Otro José Rose!l Rubio •••.•.••••.•••••. , Lérida.
Idem íd; Lealtad, 30• ••••••••••••••••••••••••• Otro.•••.••••••••• ,Lorenzo Santamaría Zabala .••••••. Vizcaya.
Idem... 11 • .' ••• ,1 ...... ,1 ••••••• '•• ,1 ••• 11 11 11 11 •• 11. 11'11 Otro.. 11 •• 11 11 •••••"•• D. Domingo Vila Godoy.....•..... Navarra.
Idem íd. Vergara, 57 •••••••••••••••••••••••••• Sargento.••••••••• Guillermo Perera Salas••••••••.••. Barcelona.
Idem íd. Tetuán, 45 Cabo José Falomir Puig ••••••••.•••••••. Tarragona.
7.° reg. mixto de Ingenieros Otro' ••••••.•••.•. Adelaido Malina AIcax:az Jaén.
Reg. Infantería Tetuán, 45.•••••••••.••••••••.• Otro ••••••••...•. Ramón Sos Martínez ••••..•.•••••• Lérida.
Idem íd. Guipúzcoa, 53••••••••...•.••••••••••• Educando .•.••.•.. Ramón Jiménez Martínez (2.°) ••..•. Jaén.
5.° reg. montado de Artillería.•• , ••••••••••• , •• Sargento.......... Antonio Vicente Hernández ••••••. León.
Reg. Infantería Vad-Ras, 50 ; .•••••••••. Cabo ••••••••.•••• Eduardo Fernández Plaza •••.,••••.• Sur.
Idem mixto Artillería Melilla•••••••••..••••••• Otro.••••.• ; •••••• Lázar<¡.Calero Chillerón •..••.••••• Idem.
• Idem Infanteria San Fernando, 11 Otro. .-•••••.• ; ••.. I1umidád" Heredero García •••••••• Vizcaya.
Eón. Caz. Talavera, IS., •..••••••••-•••.••••••.• Otro.••••• ; ••••.•• Ramón Gómez Muñoz • " ••.••••••. Sur.
Reg. Intantena San Fernando, 1l ••••••••••-••••• Otro, •••.• ~ ••••••• Victoria Benítez Fet:nández•••.•••• Jaén.
7.° reg. mixto de Ingenieros.••••••••••.•• , ••••• Otro Francisco Terroba García Sur.
Bón. Caz. Segorbe, 12••••..•••.•••.••••••••••• Otro.••••••••••.•. Francisco Rueda Castillo •••••••••. Este.
Reg. mixto Artillería Melilla••••••••••••••••••• Otro.••••••••••••. Claudia Yelmo Poderoso •••..••.•• Huelva,
Idem Infa¡ltería Africa, 6S .- •••••••• Otro Juan Ponce Ureña Idem.
Idem mixto Artillerla Melilla•••.•••.•••••••••• Otro José Rui2 Velasco Jaén.
Bón. Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 .••••••••••••• Otro José Ponee Codes ..•..•••••..••••• Lérida.,
.Reg. mixto Artilleria Melilla .•••••••••••••••••• Otro.••••.••.••... Melchor García Moreno Este. ,
ldem Otro Francisco Vallejo Martínéz Idem.
9.° reg. montado de Artilleria••••.•••..•••••••. Otro.••••••••••••• Pascual Bellrount Bellés .•.•••••••• Idem.
Reg. LaB.ctlrdS de la Reina, 2.° de Cab.a••••••••• Otro Gregorio Hurtado Puerta •••••••••• Guadalajara.
4.° ídem mixto de Ing~nieros Otro. ',' •••••••.... Manuel Ortí Uopis Este.
2.° Reg. montado Artillería•••••.•••.•••••••••• Otro•.•••••..••••• Victoriano HernánGez Castreño •.•• Vizcaya.
Reg. Dragones Montesa, 10.° de Cab.a•••••••••• Otro.••••••••.•••• José Malina Salvador .••••.••• _•••• Oeste.
2.° Reg. moniado de Artillería•••.••••••••••••• Otro Siro Rodríguez de la Cruz .••.••..•. Segovia.
12.0 Idem Imlntado de Artillería••.•••.•••.•.••• Otro Evaristo Carm'Ona Zapata .••••••••• Oeste.
Idem•••.•••.•• , • . . • • •• • • . • . • . •• • ••.•••••••• Otro Manuel Barco Franco •..•••••••••• Idem.
Reg. Artillería de Sitio Otro.•.••••••••••. Julián Martín Rodríguez •.•••••••.• [dem.
Idem , .•••••••• - :::>tro Primitivo Barbero Morales .•••••••• Gerona.
Reg. Infantería Princesa, 4••••••••••••••••••••• Otro Miguel Hernández Zaragoza.•.•.••• Oeste. ,
2.° Reg. montado de Artillería••••••••••.•••••• Otro.............. Guillermo MarUn Martín..••..••••. Segovia.
B6n. Cazadores Madrid, 2 .•••••••• , •••••..••••• Otro Pedro Olivares Jiménez Oeste.
Comandancia Artillería de Pamplona.. . . • • • • . . .. Otro.............. Miguel Mairal Artero .. ; •.•••••.••. Zaragoza.
2.° Reg. montado de Artillería Otro : Inocencia Alonso Gutiérrez Norte.
12.° Idem mpntado de Artillería Otro Francisco Martin Blázquez Oeste.
Idem Otro.•.••. , Antonio Pozo Cabrera •••••••.••••. Idem.
Reg. Dragones Numancia, II.ode Caballería Otro , Serafín Oleoz Guruciaga Navarra.
Idem Infantería Otumba, 49 Otro Joaquín Ibáñez Villarroya •.••.••••• Oeste.
Id~m íd. Sevilla, 33 ••••••.•••••••.••••••••••.• Otro.............. Aurelio Bautista Cobacho.. • • . • • • •. Lérida.
Idem íd. de Vergara, 57 •••.•.•.••.•••••••••••. Otro.•••••••••••.. Emilio Alcón CasteJl6 .••.•....•••. Oeste.
Secci6n de tropa Academia Infantería..•••..• , •• Otro............. Macana Rubio Sancho.•••••••.•..• Guadalajara.
Reg. Infantería Gravelinas, 41 ••.•••••..•...... Otro , •••••• José Rubio Molano ..••.•...••.•••• Oeste.
Idem..••••••.•••.••••••..•••.•••••.••••.•••• Otro.............. Luis Aeevedo Sánchez,. • • • • • •• • . •. Gerona.
Reg. Cazadores Albuera, 16.lJ de Cab.a•••••••••• Otro , Antonio Olivares Narras.••.••.•••• Oviedo.
2.° reg. montado Artillería ••••••••••.•••••.••• Soldado.•.••.••••. Juan García Martín (9.°).••.••...••. León.
Gomandancia Ingenieros Melilla ••••••••••.•• , .• Otro.•••.•••.••.•• Antonio Redondo <;:horro..•..••••. Gerona.
7.° reg. mixto Ingenieros •.•..•••••_•••.••••.••• Otro José García Villanueva ••••••.••.•• Pontevedra.
I,er reg. Artillería de montaña ••.•••.•••••••••• Otro Vicente Bardoll García •.....••..•. Coruña.
2.° reg. mixto Ingenieros ••....••••••.•••••••.• Otro•••..••••••••• Hermenegildo Lázaro Bonilla ••••.. Oreose.
Eón. segunda reserva de Segovia, S.•.••••••..•• Otro Francisco Moreno Parra .••••.•.••• Guadalajara.
7.° reg. mixto Ingenieros•••.•.•••.•••••••••••• Otro.••••••••••••• Diego Jorquera Raj a ••••••••.••••. Zaragoza.
Bón. Caz. Talavera IS.•••..•••••.•.••••.••••.. Otro Francisco Cordón Rivas .•..•..•••• Este.
Idem íd. de Chicla~a, 17 •••••••...••••.•••••••. Otro.••••••••••••• Francisco García Pérez (8.°) .••.•••• Navarra.
Idem íd. de Tarifa !í •••••••••••••••••••••••••. Otro••••••_•••••••• Francisco Salamanca Fernández ••.. Idem.
Licenciado absoluto.•••••••••.• ' •••••..•••.••• Otro•••••.•••••••. Victoriano Martínez Copedas.•••••• Zaragoza.
C?mp.~ mixta Ingenieros de Melilla •••••••••••• Otro•••••••••••••• Antonio Sanchís Chust..••••••••.•• Lérid~
IlcenClado absoluto.. . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • .• Otro.••••••••••••• Pedro Méndez Rosado.. • • • • • . • • • •• Cananal!l.
6.° depósito caballos sementales Otro Valentín Morer¡,o Villegas •••••••.•• Idem.
Licenciado absoluto •.•••••••••••••••••••••••• Otro Justo Abrego Luquín Idem,
Comandancia Ingenieros de Mallorca.••••••••••• Otro•• ,' ••••• ; ••••• Guillermo Nicolau Mestres.•••••••• ldem.
Reg. Infantería Palma, 61; ••••••••••••••••••••• Otro Antonio Sodas Sampol •••••••••••• Idem.
.226
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Altas en concepto de cornetas
Reg. Inf.a Sao Fermando, 1 1•••••••••••••••••• '1 Corneta ,César Ménde.r; Budios: ••.••••• : ••• 'lCAdiz.
Idem íd. de Le6n, 38 Cabo••.•••••••••• Te6filo Román Torres •.••••••••••• Idem.
A:ltas 6:tl coneepto de gua.rd.ia.s- segundas d.e·eab~
Reg. Caz. Aldntara, 14.° de Cab.a SoldildO: Fcandsco Alvare21 Moreno (2~0}: •.••~.baU~rl8 g.°'f.el:1U1o.
Licenciado absoluto •••.•.••.•.•...•.••••••••• Cabo ••••.••••.••• Bartolomé Sevillano Cepas.••••••••. em~ ,
Reg. ligero Artillena, ".0 de campai'ia :> Otro 0vidio Montero Espadas Mem' 2t.oTd.
Reg. Caz. de Victoria Eugenia, 22.- de Cab.· Otro ~ •• loaquín F-errel' Cebrián. ••••••••••• Mem 5.0 íd.
r.er reg. ~ontadoArtillería. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Soldl!dt:(........... Mmuel' Ramos, ZOlTero •••••••••• lO '1dem' 21.0 ídem.
Madrid 23 de julio de r'12. -P. A.-El General 8ecretarlo, Sd1lelless Muas.
